






























― 国 際 基 督 教 大 学 「質 的 社 会 学 分 析」 で の
　 　 　 　 実 践 を 事 例 に ―
中 野 　 佑 一 *
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Social Research Education as Liberal Arts:
A Case Study of Educational Experiments in the Course “Qualitative 




This paper argues for the possibility of “research-education separated 
model” in order to achieve better social research education.
In particular, firstly, we look at the current state of social research 
education under the Social Research Qualification System and confirm that 
“research-education integrated model” is now dominant in social research 
training classes. Secondly, we argue that “research-education integrated model” 
tends to focus mainly on knowledge and skills in social training, not on the 
sociological imagination, which is essential to sociology and social research. 
Thirdly, we examine the common ground between the sociological imagination 
and reflexive thinking about self and society, one of the goals of liberal arts. 
Fourthly, we deliberate possible ways of class management to enable a course 
model which separates education from research on the basis of our educational 
experiments in “Qualitative Analysis in Sociology” at International Christian 
University. Finally, we analyze the educational effect of this class on the 
students participating in the class. As a result, we reveal that there are three 
educational effects which are mutually related: the understanding of research 
process, the cultivation of social and communicational skills and the realization 
of sociological imagination.
